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yılında çekirdek olarak kurulmuş 
I y  a  / w  bulunan İstanbul Devlet Senfoni 
X j ^ /  /  * v Orkestrası Prof. G.E. Lessing yö­
netiminde çalışmalarına başlamış 
ve her konserde dinleyicinin huzuruna ayni he­
yecanla çıkmıştı. Derin müzik bilgisi, disiplini 
ve program yapıcılığıyla tanınan Prof. Lessing, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki se­
kiz yıllık yöneticilik çalışmasına ek olarak iki yıl, 
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası konserlerini 
hazırlamak suretiyle bu düzenin temellerini at­
mıştır. Üstelik, ikinci yılında, orkestramızla bir 
İspanya turnesi yapmış, müzisyenlerimizin ga­
yet övücü tenkitler almasına vesile olmuştur.
Rahatsızlığı dolayısıyla Lessing ayrılınca iki yıl­
dan beri yepyeni bir enerjiyle onun yerini alan 
Mircea Basarab, müzik sevgisini aşılama gücün­
den yararlanarak orkestramızı yönetmeğe baş­
lamıştır. Dünyaca ünlü yerli ve yabancı solistle­
rin konserlerimize katılmalarını sağlayarak çok 
yönlü bir çalışma dönemine girmiştir.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Rize'den 
Edirne'ye kadar bütün Anadoluyu dolaşarak eği­
tici, izahlı konserlerle müzik zevkini yaymağa 
girişmiş bulunuyor. Ayrıca İstanbul'un nüfus 
kalabalığı göz önüne alınarak Anadolu yakasın­
da Zeynep Kâmil Sağlık Koleji salonunda, Ka­
dıköy Halk Eğitim Merkezinde, Yeşilyurt Hava 
Harb Okulunda seri halinde konserler verilmek­
tedir. Orkestra çalışmaları, böylece, merkezleş­
mekten kurtarılmıştır.
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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, kısa zaman 
içinde, konservatuvarlarımızdan yetişen genç 
sanatçılarla beslenmiş, düzenli bir çalışmayla 
bugünkü seviyesine eriştirilmiştir. Ancak bunun 
da yeterli olmadığına inanıyoruz. Yakın bir gele­
cekte, uluslararası bir orkestra olmak için çalı­
şıyoruz.
Yazık ki, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 
Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkes­
trası gibi bağımsız bir konser salonuna sahip 
değildir. Kendisine kucak açan Teknik Üniver­
site Maden Fakültesi gibi, yukarıda adı verilen 
öteki kurumlar gibi salonlarda misafirliğini sür­
dürüyor. Hernekadar adı Devlet Senfoni Orkes­
trası ise de, bu konuda devlet gücünden ziyade 
özel teşebbüsün, varlıklı kişilerin yardımı umul­
maktadır. Böyle bir konser salonu sağlanırsa, 
elbette orkestra daha gelişecektir.
Müzik alanında mütevazı, ama başarılı olarak 
çalışan ikinci bir kuruluş da İstanbul Filârmoni 
Derneğidir. Bu dernek, Türkiye'de herşeyiyle 
müzikseverlerin eseri olan ilk kuruluştur. Bu
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yuvanın baş kurucusu ve anası merhum Frumet 
Tektaş'tı.
30 yıl önce, ünlü besteci ve orkestra şefi Ce­
mal Reşit Rey'in başkanlığında kurulmuş olan 
bu dernek üyeleri arasında müziksever gazete­
ciler, iş adamları ve müzisyenler vardır. Bu süre 
içinde dünyaca ünlü şefler, solistler davet edi­
lerek, o zamanki Belediye Şehir Orkestrası eş­
liğinde seviyeli, kaliteli konserler tertiplenmişti. 
Bunları Cemal Reşit Rey yönetmiş, bu sayede 
İstanbul halkı senfonik orkestra konserleriyle 
değerli yerli ve yabancı solistleri dinleme im­
kânını bulmuştu. Derneğin o zamanki lokalinde 
sadece konserler verilmekle yetinilmeyip resim 
sergileri açılmış, konferanslar düzenlenmişti. 
Türkiye'de lik defa müzikte çok ileri memleket­
lerle temaslar sağlanarak Alfred Cortot, Jac­
ques Thibault, Samson François, Wilhelm 
Kempf gibi büyük sanatçılar istanbula gelmişler, 
derneğin teşebbüsüyle orkestra eşliğinde kon­
serler vermişlerdi. Bu arada genç istidatlara teş­
vik ödülleri de verilmiştir.
Maçka Maden Fakültesi salonunda ve Cemal Reşit Rey'in yönetiminde İ.D.S.O.'n:n verdiği bir konser, solist ko- 
loratur soprano Suna Korat - A concert in the hall of the Mining Faculty with the Istanbul State Symphony Or­
chestra conducted by Cemal Resit Rey. The soloist is the coloratura soprano Suna Korat.
Frumet Tektaş'ın vefatından sonra dernek, bir 
süre çalışmalarına ara vermiştir. 1972 yılında 
Başbakanlık teşebbüsü olarak İstanbul Devlet 
Senfoni Orkestrası kurulunca onun çalışmaları­
na paralel olarak Filarmoni Derneği yeniden faal 
duruma geçirildi. 0 tarihten beri de orkestranın 
Teşvikiyedeki yönetim binasında konserler ter­
tiplemeğe başladı. Derneğin kurucularından 
olan Afif Tektaş, yine hiçbir fedakârlıktan kaçın­
mayarak İstanbul'a maledilen bu güzel eseri ya­
şatmak için elinden geleni yapıyor. Organizatör 
ve müdür Fazıla Ürgüplü de kendisine yardımcı 
oluyor.
İstanbul Filârmoni Derneği her çarşamba oda 
müziği konserleri ve her onbeş günde bir de 
gençlik konserleri düzenlemektedir. İstanbul 
Devlet Senfoni Orkestrasının semt ve Anadolu 
turnelerinde maddi ve manevi destekleyicisidir. 
Ayrıca, şehre, bağımsız bir konser salonu ka­
zandırmak için de uğraşmaktadır.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserlerini ver- 
d ği Teknik Üniversite Maçka Maden Fakültesi - The
Mining Faculty of the Technical University where the 
Istanbul State Symphony Orchestra gives its concerts.
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